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摘  要 
目前，互联网的发展已经进入移动互联网时代，人人都可以通过移动设备，
诸如手机、个人平板、移动电脑等移动设备来获取、使用最新的信息。同时，近
年来我国节假日期间，国内跨省旅游份额越来越大，海外旅游需求也在日益增长，
旅游产业需求结构日益多样化。标准化的旅游模式已经难以满足消费者持续升级
的需求，个性化和定制化的多层次需求成为旅游产业的新机遇。面临产业的扩大，
如何多样化的利用互联网宣传旅游产业成为一个可以思考和研究的方向。 
本文以虚拟旅游平台为模型，研究基于移动互联网和全景技术相结合的虚拟
旅游平台开发，同时也给消费者带来前所未有的跨地域体验。 
论文首先阐述了项目的研究背景和意义、国内外研究现状及主要研究内容，
介绍了系统相关技术。然后从软件工程的研究角度，阐述了虚拟旅游平台系统的
需求分析、设计思路、设计方案、效果呈现及系统测试等。通过移动互联网全景
技术与旅游概念相结合，根据全景这一超越视频和平面的伪 3D 摄影技术，再现虚
拟旅游平台所呈现出来的视觉冲击与极致画面感，使大众群体通过虚拟旅游平台
对旅游有一个全新的认识，能够跨越时空、多视角、多路径地自主浏览，体验生
临其境的感受。构建可以让消费者在移动互联网端体验全世界景点和旅游产业的
平台，创造出透明、公平、高效的旅游环境。 
 
关键词：虚拟旅游；移动互联网；全景技术 
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Abstract 
At present, the development of the Internet has entered the era of mobile Internet, 
everyone can access and use the latest information through mobile devices, such as 
mobile phones, tablet PC, computers and other mobile devices. At the same time, 
during our country holidays, with a growing share of the domestic provincial tourism 
share, overseas travel demand is also growing, the demand structure of tourism 
industry increasingly diversified in recent years. Standardized tourism mode has been 
difficult to meet the needs of the continuous upgrading of consumer demand, 
personalized and customized multilevel requirements become a new opportunity for 
the tourism industry. Faced with the expansion of the industry, how to diversify the 
use of the Internet to promote tourism industry has become a direction of thinking and 
research. 
Based on virtual tourism platform for the model, this paper research based on 
mobile Internet and panoramic technology combined with the development of Virtual 
Tourism platform, but also brings to the consumers for some cross-regional 
experience before. 
First of all, the paper describes the research background and significance, the 
domestic and foreign research status and the main research content, and introduces the 
system related technologies. Then, from the point of view of software engineering,  
this paper expounds the requirements analysis, design ideas, design scheme, effect 
presentation and system testing of Virtual Tourism platform system. Through 
combining the mobile Internet panoramic technology and tourism concept, according 
to panoramic that transcend video and graphic Pseudo 3D photography, reproduce 
virtual tourism platform to show the visual impact and ultimate screen sense, so that 
the masses through the virtual tourism platform of tourism has a new understanding 
and capable of transcending time and space, multi angle, multi path independent 
browsing, experience students facing the reality of the feelings. Build a platform that 
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allows consumers to experience the world's attractions and tourism industry in the 
mobile Internet, creating a transparent, fair and efficient tourism environment. 
 
Key words: Virtual Tourism; Mobile Internet; Panoramic Technology
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第一章 绪论 
1.1 虚拟旅游的研究背景和意义 
随着21世纪的到来，全球进入互联网信息时代，2010年进入移动互联网时代。
无论是互联网还是移动互联网都给人类的生活、学习、工作各个方面带来了巨大
的发展和进步，并且带来了从一维现实空间到虚拟现实平台的发展。旅游作为现
在主流经济分支的一个新兴产业，还处于开发的初级阶段，具备巨大的潜力和发
展动力。 
互联网的发展也受到了习近平主席的重视，从2012年开始党中央就出台了一
系列的关于发展互联网的重大措施。将信息化技术水平的提升和发展定入未来的
五年计划之中。同时将互联网的发展与中国国情的发展从现实考虑，和战略考量
两方面进行了紧密的结合。将“互联网+”上升成为了国家性战略。 
在将互联网进行社会化的进程中“互联网+”这一概念从提出逐步达成落实，
各个行业逐步在向信息化，互联网化靠拢，逐步形成一个“互联网+”的社会经
济体系，成为各个传统行业发展的新方向。 
2015年中国旅游出现爆发式增长，在人民生活水平提高的同时，旅游的需求
从最初的观光式旅游逐步向度假式旅游转移，国内旅游人次以年均10%的速率高
速增长，2015年将超过40亿次，中国也将进入大众化旅游时代。[1] 
 
 
图 1-1 国内旅游次数及增长率 
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与此同时如何将旅游与互联网相结合，打造一个一个新型的业态旅游成为了
互联网+旅游的必经之路。虚拟现实的出现，使 “互联网+旅游”的技术概念得
到快速的发展与运用。 
随着信息技术的发展，显示设备和处理设备硬件能力的提升，在浏览器上表
现出图像、声音、视频、和三维实体、三维环境成为了可实现的载体。 
同时，随着我国综合国力的提升，国民假期相对的增多和经济放缓，越来越
多的国人选择以旅游来度过假期，旅游的需求在人们生活的各个方面均表现出了
极大的重要性，同时也让虚拟旅游的必要性逐年提升，根据旅游部发行的
《2015-2020旅游发展趋势分析报告》，到2020年，国外旅游消费人数提升35%，
达到每年1.8亿人次，国内旅游消费人数提升46%，达到约2.5亿人次。显然，中
国的旅游消费和需求正在增长当中。 
旅游相关的产业，诸如旅游地产，文化旅游，定制化旅游等产业在前几年的
投资热潮中获得了各大投资商的青睐，资金的进入为旅游相关产业建立了大量的
基础。但是，和旅游宣传相关的推广方式，还只是仅仅运用一张普通的平面照片
或相关文字叙述去推广和宣传景点相关场景。很多旅游产业，景区资源都没有一
套相对完整的宣传推广方案。 
全景的全角度拍摄和即时取景无疑可以将旅游和互联网+更加紧密的结合，
为用户带来更好的互联网旅游体验。让消费者通过更全面的信息量来查看旅游目
的地，同时达到足不出户就能游遍名山大川的愿景。 
近几年，因为互联网科技的发展和虚拟现实相关制造商的制造水平的提高，
虚拟现实相关硬件的逐步开发和完善，让原本价格高昂的设备变成了大众都能购
买的生活科技设备。同时虚拟现实硬件的发展与完善也提升了全景虚拟旅游，带
来了虚拟旅游效果和体验的飞速提升。 
本课题研究的实用性就是建立虚拟现实旅游的内容平台，为虚拟现实旅游创
作提供了基础。 
1.2 国内外研究现状 
随着旅游人数的日益增长，相关的矛盾也日益凸显，例如：交通运载负荷的
提高、旅游旺季景区旅游扎堆、环境保护能力与旅游人数的不对称性等问题，导
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致无论是国内还是国外的旅游现实问题矛盾突出。 
在这个时候，互联网可以成为现今矛盾问题的分压工具，前面我们已经说过，
互联网作为现实世界的补充，我们可以通过构建互联网上的虚拟现实环境，联通
国内国外的旅游资源。也因为越来越多的国家意识到互联网在旅游产业上的作
用，争相开发相关的技术，下面我们来分析当下国内外对于虚拟现实的一个研究
状况。[2-5] 
   ａ．国外现状 
现目前，有 Facebook 耗费 21 亿美元收购虚拟现实设备公司 Oculus 作为下
一代的媒体娱乐平台，将虚拟现实推向了行业关注的热点。而近日，海外 Jaunt
公司也在完成了约 700万美元的 A轮融资和 2800 万美元的 B轮融资后再次获得
了高达 6500 万美元的新一轮融资，且融资的资金都用于虚拟现实设备的开发。 
而同样瞄准虚拟现实市场的，还有 google 公司的风投部门及罗森博格风投
部门，瑞典虚拟现实游戏开发商“Resolution Games”宣布完成了 600 万美元的
融资，投资者就包括 google 风投部。 
从现在资本的动态可以查询到相关业态的发展状态，逐渐步入网络时代，虚
拟现实技术的应用越来越受市场的追捧，虚拟现实已经到了需求爆发的风口。据
Digi-Capital的统计数据，预计到 2020 年，虚拟现实的市场份额将达到 300 亿美
元，届时 AR 加 VR 的市场份额将能达到 1500 亿美元。 
ｂ．国内现状 
国内已经有腾讯，谷歌，城市吧，高德地图等大型地图服务商开通了城市街
景业务，基本进行了一二三线大型、主要省会城市的地图全景绘制。相关做全景
开发业务的公司也有 U-PANO 公司，暴风科技等软件、硬件提供商。包括云南
微想智森公司在该领域的水平处于国内顶尖水平，开发了“720 云”全景平台。  
但国内做全景的公司相对于国外，还处于探索阶段，没有大面积落实到培养
消费者使用习惯的层面。仅仅用于招聘地址查询、旅游景点路线查询。并且拍摄
质量低下，网速落后，用户体验效果不尽如人意。 
做旅游全景的企业有一家叫做全景客的公司，搜集消费者自行拍摄制作的旅
游景点全景和收录公司内自拍的旅游景点全景。但是仅仅局限于电脑 web 端。
未进入移动互联网端。 
ｃ．国内外现状对比分析 
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基于移动互联网和全景技术的虚拟旅游平台设计与实现 
4 
 
回顾之前关于虚拟现实的投资并购事件，资本运作手段绝大多数发生在以欧
美地区为主的海外市场，国内尚欠缺火候。以下是一些从 2014 年开始的关于虚
拟现实的投资并购事件的列举，如表 1-1 虚拟现实的资本国内外走势表所示： 
 
表 1-1 虚拟现实的国内外资本走向① 
 
 
    从上面的图表中可以看出，虚拟现实在国外的市场无论是研究机构，还是资
金的投资都比较高，而在国内市场却少有机构在研究，原因主要有以下几点： 
  a、我国虚拟现实技术的讨论、研发要晚于国外，进入时间较晚且关注度不
高，市场消费也不足以支持大量人员来进行开放性的开发。 
  b、虚拟现实目前国内水平较差，以掌握的技术来说不能有效的开发出有用
的硬件设备，相关先进技术核心都掌握在国外机构或者研发团队手上。 
  c、另外，虚拟现实使用在智能手机端上也相对较少，虚拟现实生态在国内
尚未养成，硬件和内容都各自为战，缺少统一的内容开发标准。 
d、硬件厂商对内容过于乐观，而忽略了内容的品质。目前应用在游戏领域
的虚拟现实内容大部分都是基于安卓开发的，兼容难度不大，因此国内大多数厂
商都以低价格来吸引和占有市场用户，而忽略和轻视了对虚拟旅游内容的建设。 
总的来说，虚拟旅游的发展和兴起无不为虚拟现实的发展添砖加瓦，通过虚
                                                 
① 该表格数据来自 Amiee. 从资本动向看国内外 VR 市场的现状与未来
[EB/01].http://www.wtoutiao.com/p/J60THf.html, 2015-09-24. 
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